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UN LLIBRE QUE CAL LLEGIR 
Es un llibre editat en angles el 1987 horroritzar-nos del sofriment de les mas- 
amb informaci6 plena d'actualitat sobre ses que pateixen fam, no ens podem 
el problema escandal6s de la fam en el quedar en aquesta reaccib. Cal aprofun- 
rnbn. Jon Bennet 6s periodista. Susan dir el problema i les seves causes per 
George 6s professora a I'lnstitut Trans- actuar de forma vhlida i profitosa. En el 
nacional d'estudis polítics amb seu a llibre es parla de la manera positiva 
Washington i Amsterdam a la vegada. d'actuar contra la fam, de les alternati- 
La fam no 6s natural al nostre m6n, ves a I'organitzaci6 i distribucid alimen- 
esth provocada pel mateix poder de thria. 
I'home. El llibre desfh el mite que hi ha Per altra banda ens avisen que la si- 
fam perque el mdn esta superpoblat i tuaci6 actual no la canviaran les mino- 
som massa gent, o perque escassegen ries que prenen les decisions en materia 
els aliments o b6 hi ha terres tan hrides econbmica i política, perqub haurien 
i el clima ha estat dolent aquests Últims d'anar contra le seves prbpies decisions 
anys. Sdn factors que compten, perb les i privilegis, contra els propis prejudicis 
causes determinants de la fam en el i inbrcies. Per aquestes minories, a mes 
nostre m6n no s6n aquestes. els qui passen fam, com a pobres que 
En els capítols del llibre es fan servir sdn, no els ofereixen cap interes eco- 
estudis concrets dels processos socials nbmic o polític, fora del cas que ame- 
viscuts aquesta bpoca al Sudan, Ban- nacin realment la seva posicib. Sovint, 
gladesh, Nicaragua, Brasil i en capes de perb, els mateixos pobres no poden, fer 
la mateixa pagesia dels Estats Units, res, els manquen mitjans, organitzaci6, 
per examinar quines s6n les veritables coneixements i estímuls, com a resul- 
causes de la fam i mostrar el poder de tat de la mateixa opressi6 que els sot- 
les forces que constantemt lluiten per met. S6n sobretot les persones corrents, 
afavorir uns i destruir els altres. els ciutadans comuns, especialnent de 
El discurs dels autors ens descobreix I'Occident, els qui poden marcar la di- 
com hi ha prou existbncies de queviu- ferencia. Ho tenen millor per prendre ini- 
res perque es pugui alimentar tota la po- ciatives de pressi6 sobre les minories 
blaci6 mundial ara i els anys venidors. dominants, per fer valer la seva sensi- 
El mal esth en la forma de produir i de bilitat a I'hora de les votacions políti- 
distribuir els aliments. S6n les decisions ques, per a moure I'opinib publica a 
sobre com es produeix i distribueix el traves d'algunes campanyes, per a re- 
menjar en el m6n que determinen qui colzar a comunitats i organitzacions del 
podrh viure amb abundencia i qui hau- Tercer M6n. 
rh de malviure, qui podrh subsistir i qui Sabem que allb que va eschs en el 
haurh de morir de gana. mdn actual no sdn els aliments, sind la 
Conscients del problema i de les es- veritable dernocrhcia on el poder real no 
tructures que el fabriquen, els autors no estigui en mans dels interessos d'unes 
resten en la lamentacib, la resignaci6 o minories. Tant en el Nord com en el Sud 
la caritat. A aquest respecte citen la fra- la nostra tasca 6s de promoure una de- 
se del bisbe Helder Chmara: quan do- mocrBcia econbmica i política mes efi- 
no de menjar als pobres, m'anomenen cac, on puguem i com puguem. 
sant, quan pregunto perqub els pobres El llibre acaba amb aquest missatge 
no tenen menjar, m'anomenen comu- d'accib, que Susan George desenrotlla 
nista. Els autors ens volen dir que, en- en I'últim capítol amb il.lustracions con- 
cara que la majoria partim de les cretes. Per tot aixb crec que estem da- 
nostres emocions, 6s a dir d'un senti- vant d'un llibre penetrant i preci6s, ben 
ment moral o religibs, que ens porta a apassionant. 
